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Hombourg-Haut – 74bis rue de
l’Église
Opération préventive de diagnostic (2016)
Sébastien Jeandemange
1 Sur une surface de 115 m2, le suivi de travaux entrepris au 74bis rue de l’Église a permis
la découverte des vestiges d’une partie d’un bâtiment maçonné d’origine médiévale. La
date de sa construction demeure incertaine. L’hypothèse d’un bâtiment contemporain
de  la  construction  de  la  Collégiale  Saint-Étienne  au  XIIIe s.  peut  être  envisagée.  Les
vestiges consistent en des murs, des couches de remblai et une couche de démolition
scellant une cave. Le mobilier archéologique découvert exclusivement dans la couche
de  démolition  se  compose  de  quelques  fragments  de  céramique  grise  cannelée
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